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DE LA PROVINCIA D I LEON. 
Se suscribe á osle periódico en la lledaccioa casa de los Sres. Vi ut.-i é liijos de Miñón á 00 rs. el a fio, 50 el semestre y 50 el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio real linea para 
los suscriloros, y un real línea para los que no lo se;in. 
P A U T E O F ! C I A L . 
PBESIUENCU DEL CONSEJO DE MINISTUOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G . ) y su augusta 
Real familia cont inúan sin no-
vedad en su importante salud 
en el Real Sitio de A r a n j u e z . 
Del Uoblcrna ile praiineln. 
N ú m . 2 7 5 . 
E l l imo. AV. Director genernl tía 
Agricultura. Imluslria y Comeroio 
con fecha \ 8 del mis próximo pasa-
do me dice lo siijuienle. 
» E n las l i i spus i c ion f l s v iden tes 
p n r n el r é g i m e n do los <le|i(jsiUis i l a 
c a b a l l o s padres se r e c o i n í e n i l n m n -
c l i n q u e so r e m i t a n á esta D i r e c -
c i ó n pa ten tes de las pa radas p n r l i -
c i l i a r e s , asi c o m o las l u j o s de c u -
l i r i c i o n r e l ' c r en les á los s en i e i i l i i l e s 
d o los d e p ó s i t o s i l o l Es t ado , y una 
r e l a c i ó n de las c r i a s o h l c n i d u s por 
S ' i r v i o ¡ o de l ano a n t e r i o r , e x p r e -
s ando el sexo de a rp ie l l . i s . LÍI re-
m i s i ó n do los p r i m e r o s d o c m n c n l o s 
d e las paradas p a r t i c u l a r e s ¡ n u o m -
l i e á los G o b i a r n o s c i v i l e s , y los de-
m á s á los r e s p e c t i v o s De legados ; 
c u y o s e r v i c i o , si l i i e n se hace con 
l o d o el e s m e r o y e x a c t i t u d a p e l p c i -
Ides en unas p r o v i n c i a s , d c j i en 
•otras m u c l i o n o e d e s e t u , siei id . t a s í 
q u e e^la D i r e c c i ó n no l i i ü io u l m s 
m e d i o s do c o n o c e r e l r o s u l l n d o de 
los s a c r i l i c i o s i[iie el ( i i d i i f r o o do 
S . M . d e d i c a á l a n i i u p o i i a c l o ro -
m o , n i de la i n l o r v o i i r i o u i j i i o con 
e l m i s m o o h j r l o do r i i m e r i l . . r l i i o jor -
« o sobre los c s l a b l e c i m i i ' o l . i s p a r t i -
c u l a r e s , d i f í n i l t u n d n la r o n n a c í i o i 
d e una c s U d Í N t i e a i j i i o , ÍHITI s i endo 
o l n i c m i s a p n i x t í i i í i i i a , p u d r i ó s '-r-
v i r do '¿'i\n para <!¡>Ir¡lio¡i- r m i ac ie r -
to los a u x i l i o s q u e el ( i o b i e r i M i e s t á 
s i f i n p r o d i spues to ó f u r i l i l n r ¡i me-
d i d a q u e sus r eour sos lo [ l e r m i l m . 
L o s i m p l e r o n i i s i o n do estos dalos 
n o b a s t a r í a , s in e m b a r c o , ; i Ih- t ior 
los deseos do la D i r e o c i o n ; y c i e r -
l a n i e n l o qoo debo [ i r o e o r a r s e el 
o o i n p l e m c n t o i lo el los ¡ ib i . ra que el 
l i o u n ó r d e i i r . i l m i i i i s l r a l i v o do IÜS 
j i r a v i n c i a s p i u d o l a c i l i l a r l o , con la 
c o o p e r a c i ó n do sus d ignas A o l o r i -
dades y f u n c i o n a r i o s q o e e s l ó n al 
f r e n t e do ios r e f e r i d o s d e p ó s i t o s . 
K n su c o n s í c u t n c i a , esta D i r e c c i ó n 
ha i i e o r d a d o e n c a r g a r á V . S. lo 
s i g u i f n t o : 
1.° Que uno vez t e r m i n a d a la 
a u l o n z a c i u i i do paradas p a r t i c u l a -
res , r e m i l a V . S. c o n p u n t u a l i d a d , 
si ya no lo ha v e r i f i . ' a d n , las p a t ó n -
les ,'i l o n u r do l a r l i o o l o 12 do la 
¡ l e a l ó n l e n c i n u l a r do l o i l« A b r i l 
de IR<Í9 . 
(Juo i n c u l q u e V . S. en el 
á n i m o de los duefios d o l o s paradas 
p a r t i c u l a r e s c u á n t o c o n v i e n e al 
s e r v i c i o p ú b l i c o , s in p e r j u d i c a r e l 
suyo i n d i v i d u a l , y c u í n c x c e l e n t o 
idea d a r á de l buen o r d e n de su es-
t a b l e o i i n i o n l o , q u o al t e r m i n a r la 
t e m p o r a d a de c u b r i c i ó n p resen tan 
á V . S. u n es to i lo de las yeguas 
que h a y a n s ido c u b i e r t a s , y si es 
pos ib le de las c i i a s ob t en ida s por 
el s e r v i c i o d e l a ñ o o n l e r i o r , s e g ú n 
q u e en t é r m i n o s a n á l o g o s se les t i e -
ne r e c o m e n d a d o e n el a r t í c u l o 10 
de la c i t ada c i r c u l a r , 
5 . ° Que r e c o m i e n d e V . 5 . al 
Delegado ó Delegados do los d e p ó s i -
tos do su p r o v i n c i a la e x a c t i t u d en 
la remesa do las I m j a s d e c u b r i c i ó n 
y c r i a s o b t e n i d a s , f o r m a n d o las re-
l ac iones c o n e l e s m e r o y c l a r i d a d 
quo debe espera rse de su i l u s t r a -
i ¡ o n , p u d i e n d o t ene r p r e sen t e , c o n 
respec to á la f o r m a , los t rabajas 
que do este g é n e r o se h a n p u b l i c a -
do en el n ú m e r o 4 1 2 d e l Bciletiu 
oficial d e l M i n i s t e r i o do F o m e n t o 
e u r r e s p o n d i e n t o al (l ia 17 do ¡No-
v i e m b r e do I S S ' J . 
<í.° Qoe e x c i t o V . ¡3. e l ce lo do 
los u i i s inas Dole j iad . 'S , f a c i l i t á n d c -
les los dalos y o u x i l i u s que e s t é n ¡i 
sn a l cance pa ra q u e , b i e n por dis-
t r i t o s , A y u n t a m i e n t o s ó pueb los , 
r a r i n c n una o s l a i l i s l i c a a p r o x i m a d a 
de las yeguas q u e e x i s t a n 011 esa 
p r o v i n c i a , e x p r e s a n d o las quo do 
ol las se d e s t i n a n á la r e p r o i l o e c i n n 
y á que clase do s e m o o t a l e s , c o n 
tudas las d o m a s no t i c i a s r e l e m i -
tos al r a m o do c r i a c a b a l l a r q u e 
posean ó p u e d a n a d . p i i r i r p o r con-
d u e l o l i d ( ' i l i ¡ ; i i o , ya para que d i -
chos datos s i r v a n do fnuda ineo t i r ú 
los t rabajos p r o t e c t o r e s de esta D i -
r e c c i ó n , y ya t a m b i é n pa ra c o m -
p a r a r l o s con ins ()iio posee desde 
hace a l g ú n t i e m p o , i n l o r i n so do-
l e r i n i i i a la m a n e r a de o b t e n e r una 
es t . id is l ica e x a c t a . 
5.a Qno a p r o v e c h a n d o la c o n -
c u r r e n c i a do yeguas en la t e m p o -
rada q u e I r a s c u r i o á los d e p ó d l o s 
ó • e c c i n n o s p a r a ser c u b i e r t a s , y 
u t i l i z a n d o l a i n b i e n los c o n o c i m i e n -
tos d e l V e t e r i n a r i o que asista a l re -
e o n o c i m i e n l o do yeguas , se d e s i í s -
non las c i r c u n s t a n c i a s c a r a c l o r i s l i -
cas de estas , ó sean las q u e p r e d o -
m i n e n e n e l m a y o r n ú m e r o , e x p r e -
sando: 
A l z a d a . 
Cabeza : s i es l a r g a n c o r l a , g r u e -
sa ó d e s c a r n a d a , a c a r n e r a d a , e t c . 
C u e l l o : si c o r l o y g r u e s o , l a r g o 
y j l o l g a d o , r o c l o , de p i c h ó n , d e l 
r e v é s o t o . 
C r u z : si o l l a , e s t recha y descar-
nada, baja y g r u e s a , 
D u r s o : si l a r g o , c o r l o , e n s i l l a d o 
ó de o a i o o l l o . 
l e . m n s : s i la rgos y e s t r echos ; 
ó anchos y c o r l a s . 
G r u p a y c a d e r a s : si r e d o n d e a -
d a s , c o r t a s , d e r r i b a d a s , r ec tas y 
l a r g a s . 
E s p a l d a s : s i co r l a s y r e c i a s , ó 
l a rgas y o b l i c u a s . 
A n t e b r a z o s : si l a r g n s , d e l g a d o s , 
c o r t o s , robustos e l e . 
i ' t nd i l l a s : si l i nchas y secas, e m -
pos ladus , p e q u e ñ a s e t c . 
Cufias: si l a r g a s , co r t a s , p l anas , 
r e d o n d a s , t e n d ó n separado e t c . 
C i i a r l i l l a s : si largas ó c o r t a s . 
Mus lo y p i e r n a : r o b u s t e i l y l o n -
g i t u d . 
C o r v e j ó n : si r e c t o , a c o d a d o , an-
c h o , e s t r e c h o , empas t ado e l e . 
A p l o m o s do manos y p i e s : su 
m a y n r ó m e n o r g r a d o . 
T o m p e r a i n r n t o : el mas g e n e r a l 
ó p r o c e d e n t e d e l c l i m a . 
E i i l ' c r i n c d a i l e s : las mas c o m u -
nes ó g e n u r a l e s . • 
t i . " ( J o é raza ó c a s t a , confor -
m a c i ó n ó c u a l i d a d e s , á j u i c i o de l 
Dele::ad"> y V o i e r i n a r i o , d o b e n c o n -
c u r i i r 011 los cabal los so ineuta les 
qno en lo suces ivo se d e s t i n e n á 
esa p r o v i n c i a pa ra o b t e n e r m e j o r e s 
r e s o l t a d o s , c o n arroL-lo á las c i r -
enr i s tanc ias p r e d o n a n a u l o s de las 
y e r n a s , d e s l i n o 11 ai';"io mas gene-
ra l ó i n i p o r l a n t o de ios p r o d u c i o s . 
i ,o q n o c o m u n i c o á V . S . pa ra 
so c o i i o c i i n i e n t n y efectos c o n s i -
gu ien te s , e spe rando de su a c r e d i t a -
do celo ó i u l o l i ü o n c i a que c o n t r i -
b u h ' á e l i o a z m e n l e a los fines lau-
dables q u e osla D i r e c c i ó n g e n e r a l 
se p r o p o n e . » 
I.o (¡lie se inserta en este perió-
dico oficial para conocimiento del pú-
blico. León 3 ¡¡o iluijo de 1 8 ( i 0 . = 
Genaro /1/as. 
N ú n . 2 7 4 . 
La Dirección ¡¡cneral de Propie-
dades y derechos del Estado en l o 
da A b r i l último me dice lo que sigue. 
• P o r e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
se ha c o m u n i c a d o , en 1 1 d e l c o r -
r i e n t e , á esto D i r e e c i j n lo B e a l o r -
d e n s i g u i e n t c : = I l m o . S r . : C o n f e -
cha de h o y se d i r i g e al Aseso r g e -
n e r a l de esto M i n i s t e r i o la H e a l o r -
d e n q u e s Í E ; i i e : = E I S r . M i n i s t r o do 
H a c i e n d a c o m u n i ó n c o n esla f echa 
a l de G r a c i a y J u s t i c i a la R e a l o r -
d e n s i g u ¡ e n l o . = I D x c m o . S r . : S o n 
m u y r e p e l i d o s los casos e n q u e los 
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a l i a n 
o d m i l i d o d e m a n d a s , ya c o n t r a la 
A d m i n i s t r a c i ó n , ya c o n t r a p a r t i c u -
l a r e s , p e r o p o r h e c h o s legales c o n -
s u m a d o s e n v i r t u d do las l eyes d a 
d e s a m o r t i z a c i ó n , s in q u e los d e -
m a n d a n t e s a c o m p a ñ e n el d o c u m e n -
to q u e a c r e d i t e h a b e r an tes a p u r a -
do la v i a g u b e r n a t i v a y s ido les d e -
negadas sus p r e t e n s i o n e s . T a l f a l l a 
p o r p a r l e do los Jueces , no t an s o -
l o c o m u n i c a la c o n s i g u i e n t e p e r t u r -
b a c i ó n e n esta ú l t i m o , s i n o q u e r e -
vela p o r lo m e n o s el o l v i d a e n q u e 
los exp re sados f u n c i o n a r i o s t i e n e n 
las d i s p o s i c i o n e s q u e e x i g e n a q u e -
l la c o n d i c i ó n . E n c u y o caso S. M . 
la R e i n a ( i j . D . C ) , á q u i e n ho d a -
do c u e n t a de l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o 
sobre este p a r t i c u l a r , c o n f o r m á n -
dose c o n lo expues to p o r la D i r e c -
c i ó n g e n e r a l d u [ ' r o p i o d a d e s y De-
r e c h o s d e l Es tado y p o r el A s e s o r 
g e n e r a l de esle M i n i s t e r i o , se ha 
s e r v i d o r e i o l v e r q u e m e d i r i j a á 
V . E . , c o m o de su K c a l o r d e n lo 
e j e c u t o , m a n i f e s t á n d o l e la c o n v e -
n i e n c i a de quo se r e c o m i e n d o a l a s 
A u d i e n c i a s t e r r i t o r i a l e s e l c u m p l i -
m i o u t o , p o r p a r l e de los Juzgados 
do p r i m e r a i n s t a n c i a , d o l a r t i c u l o 
1 0 de la ley de C o n l a b i l i d a d de 2 0 
de P o b r e r o de 1 8 5 0 y el 1 7 5 de l . i 
I n s t r u c c i ó n de 5 1 do Mayo de 1 8 5 5 , 
q u o p r o h i b e n la a d m i s i ó n de d e -
mandas c o n t e n c i o s a s s i n q u e los 
r e c l a m a n t e s h a y a n a p u r a d o antes 
la v i a g u b e r n a l i v a . = Y de la p r o -
m 
r i i ' c i i ' l i i S r . M i n i s l r o l l ü i ' i ü n i l s , 
lo I n i s l n i l u á V . I . p í i rn su ( I i ' l i i i i n 
co imc i f í i i í . ' t i l n : s i o n d i i ¡^u . i InH ' n lc ln 
v o l u n l n i l i l o S. M . i p i i ! V . I . I \ I ¡ las 
o p o r l u n a s i i n l c n e s a loá P r o r n o l o n - s 
f i s c i i l c s i l c ¡ h c i c r . t l n , p r « v ¡ n i ó n i \ « -
Ics q u e s ¡ e m | i r ( ! t \uu los Juzgados 
les t r a s l a i l o i l e ( ¡ e m u n i l a s 
o o n l í . i la A i l n i i n i s l r a t i a n ó c o n l r a 
p a i l i ' j t i l a r f i s p a r hechos l l e v a i l u s 
p o r ¡'íUi ú eftic.Lo, s i n (p ie fil d e -
i i i a i ü i j i i l a a c i m p a ñ a d i h i o u m ü i i l o 
o r i ^ i ü a l ú fAi[ún l e y a l i / a d a i lo ta r o -
so! i i ! : i : in n ' ^ a ü v a d i c l a d a c u o l 
o s u i i t " p ; r la A i l m i n U l r a c i i M i g u -
l u í f f i a l i v a , eun tcsU 'n s in c n l r a r e n 
R\ l a n d o d i ' la c n c s l i o n , p i d i é n d o l a 
i n l i i b i c i o n d e l J n z g o i l n , p o r c a r o -
c o r la i l o m a n d a do la c o n d i c i ó n 
s in la c u a l no es p i , o c o d e i i l e . = L o 
q u e t ic la m i s m a U e a l ó r d e n t ras-
l a d o á V . 1 . pa ra su c o n o c i m i e n t o 
y e f c c l o s c o r r e s p u n i l i e n l e s , = = L o 
q u e esta e n c i n a g e n e r a l I r a r i s c r i l i o 
á V . S. p a r a su d e b i d o c o n o c i -
m i e n t o . » 
IJ> que so hace notorio para el 
debido cumplmienlo j i o r p a r í e <ie fos 
fiiiwiomrios públicos i quienes cor-
respondit. León 2 de J í u y o Je 1 8 0 0 : 
= G e m r b Alus. 
N ú m . 2 7 5 . 
E l Sr. Hireclor general de Go-
bierno con fecha I G de A b r i l último 
me dic& to que sijue. 
» E D v i r t u d de Reales ó r d e n e s 
e x p e d i d a s p u r e l M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a h a n s ido d e c l a r a d o s baja de-
finitiva e n e l e j é r c i t o e l C a p i t á n d e l 
B a t a l l ó n p r o v i n c i a l de l i a z a , D o n 
V i c e n t e de Beza y R i q u e l m e , e l 
O f i c i a l 5 . ° d e l c u e r p o do A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r , D . A g u s t í n de P r u -
n a M e l e r o » y e l A l f e r e i d e l I l e g i -
m i e n t o de C a b a l l e r í a M i l i c i a s de Ma-
t anzas , D . P e d r o E s t r a d a y B a r n i c l i . 
A l p r o p i o t i e m p o l i a s ido r e h a b i l i -
t a d o e n su e m p l e o el C a p i t á n g r a -
d u a d o T e n i e n t e d e l R e g i m i e n t o d e 
I n f a n t e r í a de la P r i n c e s a , D o n J u a n 
D í a z d é l a Q u i n t a n a . L o d i g o á V . S. 
á f i n de q u e p o n i é n d o l o en c o n o c i -
m i e n t o de las a u t o r i d a d e s loca les 
de esa p r o v i n c i a , no p u e d a n apa-
r e c e r los t r es p r i m e r o s en p u n t o 
a l g u n o c o n u n c a r á c t e r q u e l i a n 
p e r i l i d o c o n a r r e g l o á la O r d e n a n -
za y d i s p o s i c i o n e s v igen tes .> 
T se inserta en el Dolclin oficial 
á los efect. s que se espresan. León 
1 . " de Mayo de 1 8 G 0 . = G e n a v o Alas. 
N ú m . 2 7 6 . 
S e c c i ó n d e F o m e n t o . = I n s l r u c c i o n 
p ú b l i c a . 
C o n s u m o d i s g u s t o , h e v i s t o 
q u e p o r los A l c a l d e s de los p u e -
b l o s q u e á e o n l i m i a c i o n se e x p r e -
s a n , no se ha c u m p l i d o c o n lo q u e 
e » r e p e l i d a s ó r i l e n « s les t engo p r e -
v e n i d , i , s i i b r e q u e r e m i t a n a la 
J u n t a p r u v m c i a l U e I t i i t r u v c i o n i m -
M I Ó I I , k u i iúM . j i i ' úhonl i ia q u a n o r o -
d i i i ' n la i u v e t M n n de l a* c a n l i d a -
dos enns i i i r i ad i i* ¡i los m i s i n o s pa ra 
r ! rn ; i to i - i ; i l do las o s c i l ó l a s i i i c o m -
p ' e l a s , y m u y p a r l i c t i l a r í n e u t e á lo 
o r i i o n a i l o en la c i i e t i b i ' d u ^ . de 
¡ ' u b i o r o i ' i h imo , y o o m o í i p e s a r ' d o 
t an r i^i ' iUdas d i s ^ o s t c t o c i o s , no se 
haya c u m p l i d o p o r los morosos , 
les p r o v e n g o i p i o si p a r a e l d í a 15 
d o l a c l u a l no l i o h i c r o n r e m i l í i l o á 
d i c h a J i i n l i i los cspri^sados c o m p r é -
bau tc f i , s i t i e n n s i d e r a n o n de n i n -
g u n g é n e r o , s a l d r á n el 1 0 c o m i s i o -
nados á su costa á r e c o g e r l o s . De-
b i e n d o t e n e r c n l e u d i i i o q u e no es 
LiaslaiUe á sa lva r t i c osla responsa-
b i l i d a d á los A y u n t a m i e n t o s , e l q u e 
a l e g u e n h a b e r e n l r o g a d o la s u m a 
c o n s i g u i e n t e á los rnaestrosV de las 
r e l e r i d a s eseiifdas i n c o m p l e t a s pa-
ra la a d q u i s i c i ó n , do e lec tos por no 
ser do abono cuen ta a lguna , q u e 
[ lo r oslo c o n c e p t o , p r c s e a l e n aque-
l l o s , y es tar m a n d a d o t e r n i i n a u l e -
m o n t e , que la i n v e r s i ó n p a r a e l 
m a t e r i a l en d i c h a s escindas i n c o m -
p l e t a s , so h.iga p r e c i s a m e n t e p o r 
los A y i i n t a n i i e n l o s en la f o r m a p r e -
v e n i d a en c i r c u l a r de '2(1 de A b r i l 
d e l a ñ o p u ' m m o pasado inse r t a e n 
el R o l e t i n n ú m o r o ¡>'2 do 2 de Ma-
yo de l m i s m o a ñ o . L e ó n 5 do M a -
yo de 1 8 0 0 . = C ! e n a r o A l a s . 
N O T A de los Ayimlamientos que no 
han imertidii cu m o t é t i a í í e s cbn-
tidadi's señaladas' pura las escue-
las de e n s e i l a i i í u i i i ( ;omj)/eí i ;s . 
Partido de Asloriju. 
B e n a v i d e s . 
O t e r o de E s c a r p i z o , 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
S a n i a H a r i n a d e l R e y . 
San t i ago M i l l a s . 
T u r c i a . 
T r u c h a s . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a r e s de O r v i g o . 
Partido de la Dañeia . 
A u d a n z a s . 
C a s t r o c a l b o n . 
C e b r o n e s d e l R i o . 
L a g u n a D a l g a . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . 
Son P e d r o de l i e r c i a n o s . 
Soto de la V e g a . 
V i l l a m o u t á u . 
V i l l a z a l a . 
V a l d e l ' u e n l e s . 
Partido de León. 
O n z o n i l l a . 
V e g a de I n f a n z o n e s . 
V i l l o d a n g o s . 
Partido de Murías. 
C a b r i l l a n e s . 
U a r r i o s de L i m a . 
L a M a j ú a . 
San ta M a r i o de O r d á s . 
Partido de Ponfcrrada. 
A l v a r e s . 
D c m b i b r e . 
B o r r e n e s . 
C a s l r n p o d a m e . 
C o l u m b r i a n e s , 
Congos to . 
C u b i l l o s . 
K o l g o s o . 
L a g o do C a r n c e d o . 
L o s B a r r i o s de Sa la s . 
M o l i n a s e c a . 
, N o c e d a . 
A r d e n . 
C a b r e r o s . 
I z a g r e . 
M a t a d e e n . 
Pa ja re s . 
Ñ.¡n M l l l a n , 
V . i l v o n l o E n r i q u e . 
Pm t i l o de La Yccilk. 
Iloñnr. 
L a l ' o l a . 
I.a V c c i l l a . 
M n t a l l a n n . 
San i a C o l o m b a . 
V a í t l o l i i ^ n r . r n s . 
V a b k ' i i i é l a g o . 
V a l i l p t e j a . 
V o g a q u e m a d r t . 
Partido de Villafranca. 
A r s a n z a . 
B a l b o a . 
Ba r j a s . 
I l o r l a n g a . 
C i u n l i n . 
C a r r a e e d e l o . 
G o r u l l ó n . 
r a b e r o . 
P a r a i U s e e a . 
P c r a n z a n e s . 
S r .nce t lo . 
T r a b a i l c l o . 
Vega l i s p i n a r e d a . 
S e c c i ó n de F o m e n l o . = I i i s l r u i . c i o n p ú b l i c a . 
I ' o n f e r r r i l u . 
I ' r i i i t a n / . n . 
San C l o m o n t e de V a l d u o z a . 
T o r a l de M e r a y i . 
T o r u n o . 
Partido de Maño . 
l i n c a d e U u i r g a n o . 
C i s t i e r n a . 
Partido de'Saliapun. 
VA B u r g o . 
C a l z a d a . 
C a s t r o n i u d n r r a . 
C ü s l r o l i e r r a . 
E s c o b i r . 
C . a l l cg in l lo s . 
V i l l a m i z a r . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
' V í í l a s o l á n . 
V i l l e z a . 
Partido de Valencia. 
O b r a n d o e n o$ta S e c c i ó n los l i b r n m i e o l n s e sped idos p o r e l l i m o . S r . 
O r d e n i i d o r g e n e r a l de pagos pa ra la c o n s l n i c o i o n de eosns de escue las , 
so hace sab i ' r á los A l c a l d e s de los ¡ m e b l o s q u e n c o n l i n u a c i o n se e s p r e -
s o n , p a r t i c i p e n á las personas n o m b r a d a s p o r los m i s m o s , se p r e s e n t e n 
ú r e c o g e r l o s i la pos ib l e b r e v e d a d . 
PuKm .ns. I V R S O S . \ S NOMlilUDAS. 
V i l o r i o 
A belgas 
L u c i l l o 
Benazo lve 
V i l l a n u e v a 
F r e s n e l l i n o 
S a n C i b r i u n 
V i l l a l o b a r 
R o b l e d o de C a l d a s . . . 
S, Justo de la V e g a . . . 
C a s t r u o o n l r i g o . . . . 
R a b a n a l 
L a g u n a d e N e g r i l l o s . . . 
San P e d r o do K e r c i o n o s . 
C a s l r o t i e r r a 
L a g ü e í l e s 
V ü l a d a n g o s 
L a g u n a de S o m o z a . . . 
I s i d o r o C a n i a . 
I l e r n o r d u G a r c í a O r d o ñ e z . 
C i p r i a n o A l v a r e z . 
A n t o n i o Jaques Q u i n t a n a , 
m i s m o . -
m i s m o . • 
m i s m o , 
m i s m o . 
I l e r n o r d n T e j e r i n a . 
J o a q u í n G o n z á l e z . 
J o s é R u b i o . 
M a n u e l Q u i r ó s . 
F r a n c i s c o U j i d n s S a n r l i e z . 
F r a n c i s c o T e j e d o r y D . San t i ago F e r r e r o , 
R o q u e d e l C a n t o y A l o n s o M e r i n o . 
M a n u e l G a r r í a Q u i ñ o n e s . 
. losó F e r n a n d e z . 
Juan G u i l l e r m o Dor r . i nguez . 
M I N A S . 
L o q u e se p u b l i c a en e l B o l e t í n o f i c i a l á los efectos o p o r t u n o s ; ad -
v i n i e n d o q u e las personas a r r i b a n o m b r a d a s , v e n d r á n au to r i zadas c o n 
o l i c i o de los A l c a l d e s r e s p e c t i v o s , q u e a c r e d i t e n su p e r s o n a l i d a d p a r a 
r e c i b i r los espresados n o t n b r n m i e n l o s . L e o u 2 d e M a y o de t 8 G 0 . = E l 
Uefe do la S e c c i ó n , P e d r o D í a z de B e d o y a . 
ra la ejecución de la ley; resulta haber 
mineral y l e i r euo franco para la demar-
cación: en cuya t i r t u d y hab iéndo le s í -
do a i lmi l i i l o el registro de dichas dos 
j i e r l e t i e n á o s por decreto de este día , se 
aouacla por t é r m i n o de treinta días, por 
medio del presente para que llegue á 
coiiocimicnlo de quien corresponda, se-
gún determinno l o s a r t í c u l o s ' i l y.'ro del 
citado Reglamento. León 4 de A b r i l do 
l S 0 0 . = - G e n » r o A l a s . = l ! l Gefe de la 
Sección, Pedro Diaz de Bedoya. 
la D. Genaro Alas, Gobernador di 
provincia de León í f e . 
Hago saber: Que en este Gobierno de 
p m i u c i n se p r e s e n l ó por D . Nemesio 
Fernandez vecino de Pooferroda resi-
dente en dicha v i l la , una solicitud por 
escrito con fecha veinte y tres de N o -
viembre de 1 8 5 8 , pidiendo el registro 
de la mina de hierro sita en t é r m i o o del 
pueblo de S. Pedro de Montes, Ayun ta , 
mienlo de S. Clemente, l indero por t o -
dos airjs con campo c o m ú n de S. I ' o -
di o de Montes, la cual des ignó con el 
nombre de Pombina, y habiendo pasado 
el expediente al Ingeniero del ramo paro 
que prac l i cá ra el reconocimiento que pre-
viene el art iculo 39 del Reglamento pa-
I tago saber: Que en este Gobierno 
de provincia se p r e s e n t ó por D . Cánd ido 
Bravo , vecino de Her re ra de Rio P i -
sucrga residente en dicho p u n i d ena 
soUcilud por escrito con fecha once de 
Kncro de 1 S Ü S , pidiendo el registro de 
dos perteueacias de la mina de c a r b ó n 
m i 
Jo p l c i l u i l l a mi túr rn l /m Jul puoblo 
lio UUCH^U, Avut i lamienUi dé Vcgn-
mian , l indeio por el S. con tierras del 
pueblo de l l u c n j o , N . conlo de las pra-
deras, E . arroyo y prados de las vega!:, 
O. mina Teresita, la cual des ignó con el 
nombre de Joaquina, y habiendo pasado 
el espediente al Ingeniero del romo para 
que p rac l i cá rn el reconocimientoque pre-
viene el ar t iculo 3 ü del Itcglnmecilo pa-
ra la ejecución de la ley; resulta haber 
ininÉral y terreno franco para la demar-
cacioti, ea cuya v i r t u d y hub i éndo l e si-
do admit ido el registro de dichas dos 
pertenentias por decreto de este dia, se 
anuncio por t é r m i n o de treinta dias por 
medio del presente para quy llegue ó co-
nocimiento de quien ciirii '.-finiiilLi, se^un 
de lcrmini in los a r t í cu los A't j Y-) ilüi c i -
tado Ueglamerito. León 4 ih! A b r i l do 
l S G Ü . = G e i . a t o Alas.—!•:! (ñ-fo de lu 
S e c c i ó n , I ' e l r o Díaz do l i cdo t a . 
l l ago sa ber: Que en este Gobierno de 
provincia so p resen tó por D . Dionisio 
I'erez vecino de-S. Cr is tóbal de l;i' Va l -
dueza residente en el mismo (itinto, utm 
solicitud por escrito con IVCIHI dos di; 
Marzo ia 1 8 Ü 8 , pidiemlo el registro ..le 
la mino de ca rbón de piedra sita en l é r -
n ú n o del pueblo de Cerezal, Ayunta 
miento de Pulgoso de la K i v e i a , l indero 
por el N . y M . con camino publico, P, 
campo c o m ú n , N . t ierra de Luis Garda , 
la cual des ignó con el nombre de ll ien 
V e n i d a , y hobieodo pasado el espe-
diente al Ingeniero del ramo para que pruc-
t i cá ra el reconocimiento que previene el 
ar t iculo 39 del Heglamenlo para la eje-
cución de la ley; resulla haber iniuernl y 
terreno Tronco para la demarcac ión ; en 
cuya v i r tud y hab iéndo le sido admitirlo 
el registro de dicha una pertenencia por 
decreto de este dia, se anuncia por t é r -
mino do treinta dias por medio del pre-
sente pare que llegue í conocimi. nlo de 
quien corresponda, según determinan 
los a r t í cu los í l y i'ó del citado Regla-
mento. León 1 de A b r i l de l S G 0 . = . f i e . 
naro A l a s . = E I Gefe de la Sección, Pe-
dro Uiaz de Dcdoya. 
D. Peilro Dinz de Bedoya, nhrgado 
de Ins Tribunales de la Xaciaii tj 
Gefe de la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provinviu, de 
maridillo del Sr. Gobernador. 
H a y o snher : Que j m r D . C ñ m l i -
do Br . i vo v e c i n o <!.¡ l l e r m n i , r e s i -
t l e n l ' i (¡it e l t n i s m <, (io (M! ,h l de 
Tiü ¡ i ñ o s , ¡ ir i ' l '^s i i 'n | i r ír | i i r l ; t i iü , os-
l u d o euso i l t i , se l ia ¡ i r c s o i i l ^ d o en 
In S c o c i o n i le K . ' i non t ' » d,1. i-sl : ' ( í o -
h i e r n o do l í r n v i a c t . T eo e l d i » í'.l de! 
mes do A b r i l de i S I j l l , ¡i l i s 10 do 
su m a n a r í a , neo S ( d i c i u i d do rc i i i s -
t r o p i ' l i i M i i l o des f i ' i r l c n e n c i is de la 
m i n a do e a r l i r m l. ' . irnaila L't P i e d a d , 
s i l o en l é r i r i i n o c o n c e j i l de l [ i i t eh lu 
do I l u c a y c , A y u i í l a n i i c t l t o do W ^ í t -
m l u n , ¡il s i l i o do In l i f ^ u o r a , y l i n -
da p o r el ¡N. CÍKI t i e r r a s d e l p t a d o 
m a y o r , S. la r o l a , E . los C d ó n -
eos , p o r 0 . l i e i i a s <li! pact i i ' i i l í ic i1? , 
l i a r e la III. 'SÍL'IHH Í. n do Ins n l i i l , .< 
dos p e r l e n e n e i a s orí la I . r u i n s i -
g u i e n l e : so t i ' i n l r i i p o r p u n t o de 
p a r t i d a el s i t i o ilu.-nailo ia r e g u e r a 
d e l K o r u o . ipn j d i s ln 7 0 m e l r o s en 
d i r e c c i ó n S u r , d e l Cunto p e l u d o . 
tjí!«.l» itiiillo (tanta " M V"t<M>, Ó • 
m í . ' l i i a ñ c'n d i r e c c i ó n ^ l <::\ >».(•>•>,:, 
O j ñ i h i o s o la p r i m o r u o s í a c i , do esta 
o u d i r e c c i ó n a l E . 1 .000 m e t r n í 
• í i indii c.slaca; desdo osla ¡i¡ iiOO ! 
l u c i r o s , t e r c e r a es-laCii; i ' . c r d " c.^la i 
a l 0 . 1.0110 m e t r o s , e n a n a c « U s » ; 
y desdo osla a l p u n i ó d ' ( u i i l u l a c u 
d i i e c o i o n al ÍS'. 2 5 0 u i f l i o i . 
Y t t a l i t c u d o h e c h o cadsUtr esle 
i n l c r e s a d u q u e t i ene rpn l i z i . do o M o -
p ó s i l o p r e v e n i d o p o r la ic.y , S" l ia 
u d r n i l i d o p o r d e c r e t o de osle dia ¡a 
p re sen t e s o ü c t l u d , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o ; lo <|ue' se a n u n c i a p o r me-
d i o d e l p re sen t e pa ra que e n el 
t é r m i n o do sesenta dios contados 
desde lu fecha de esto e d t e l o , pue-
dan p r e s e n t a r en este G o b i e r n o sus 
> •.••'.'i (!. : í . .i i o i l ü Ó | l ' l ( 10 
' i r t í ' j r i í i . ' h i so i - i í f i d . i , SC'-MIU p t ' ' -
v iene e l nr ! lVn : ' i '-;í do la ¡ ey d.: 
m i i i e i í - i v i s e n l o . i . ü iu i '.'.A do A l i r i l 
de I o ü 0 . = l 1 i ; i i i , o í ' i j z de í í e d o y a . 
MINiSTEKiO Di'; L A . C U S U R A . 
r>ii..'¿ii'rí> 0 • — l í i i ' u i } ' . 
K x c i n o S r . ; F . l S r . M i n i s t r o 
d e M a r i n a , e n c a r g a d o i n t e r i n a -
m e n t e d e l M i n i s t e r i o de la G u e r -
r a , d i c e c o n es ta f e c h a a l S r . 
M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n l o 
s i g u i e n t e : 
» E n t e r a d a la R e i n a ( Q . D . G . ) 
d e l e s c r i t o d e ese M i n i s t e r i o l e -
c h a 1 5 d e M a r x o p r ó x i m o p a -
s a d o , ; e n e l q u e c o n m o t i v o d e 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o p r o v i n c i a l d e B a -
d a j o z d a n d o c o n o c i m i e n t o d e 
h a b e r c o n t e s t a d o e l G o b e r n a -
d o r m i l i t a r d e d i c h a p r o v i n c i a 
á u n a r e c l a m a c i ó n q u e l e h i z o 
d e l o s q ü i n t o s q u e se h a l l a b a n 
e n a q u e l l a caja p e n d i e n t e s d e 
la p r e s e n t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e 
j u s l i f i c a l i v o s o b r e e l p a d e c i m i e n -
t o q u e a l e g a r o n , q u e n o p o d i a 
a c c e d e r á e l l a , f u n d á n d o s e p a -
r a e s t o e n q u e h a b i a n s i d o d e s -
t i n a d o s á c u e r p o y e m p r e n d i d o 
s u m a r c h a , r e c l a m a V . E . q u e 
p o r es le M i n i s t e r i o se d i c t e u n a 
m e d i d a c o n o b j e l o d e q u e n o 
so a l e j e n d e las cajas d e q u i n -
t o s l o s q u e , c o m o l o s d e q u e 
se t r a t a , se h a l l e n p e n d i e n t e s 
d e o b s e r v a c i ó n y r e s o l u c i ó n , se 
h a s e r v i d o S. M . d i s p o n e r a l 
e x p r e s a d o fin q u e c o n osla m i s -
m a f e c h a se r e c u e r d e á l a s A u -
t o r i d a d e s d e p e n d i e n t e s d e este 
M i n i s t e r i o e l c u m p i m i e n t o d e 
la U c a l o r d e n d e 4 <le O c t u U r e 
d e I S 5 G , d e la q u e se i n c l u y e 
á V . E . c o p i a , y p o r l a c u a l se 
d i s p u s o q u e l o s ( p l i n t o s n o s e a n 
¡ d e s t i n a d o s á c u e r p o c u a n d o t e n -
g a n r e c u r s o p e n d i e n t e h a s t a q u e 
i h a y o t e r m i n a d o e l p l a z o d e -
s i g n a d o , y á l o s ( [ u e l o p r e s e n -
t e n n o se les e m p i e c e á a b o n a r 
„ e l t i e m p o d e s e r v i c i o h a s t a q u e 
( c i i i i i i i vnrdiiilürn ( u i t i ' & r f d en ét 
i n y i s s a n d o e n c a j a . » 
D e R e a l o r d e n , c o m u n i c a -
d a p o r d i c h o S r . M i n i s t r o , l o 
t r a s l a d o á V . E . r e c o r d á n d o l e 
e l r n i i s ' c x a c t o c u r n p l i m i e n l o d e 
la c i t a d a R e a l o r d e n d e 4 d e 
O c t u b r e de 1 8 5 6 . D i o s g u a r d e 
á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
1 . ° d e A b r i l d e 1 8 I 3 0 = E I M a -
y o r i n t e r i n o , E n r i q u e d e l P o -
z o . = S r „ . . 
Número 10 .—Circular . 
E x c m o . S r . : E l S r . M i n i s t r o 
d e M a r i n a , e n c a r g a d o i n t e r i n a -
m e n t , e . . . H e L M i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a , d i c e c : ; n esta f e c h a a l 
D i r e c l o ' r g e n e r a l d e I n f a n t e r í a 
l o s i g u i e n t e : 
• • H e d a d o c u e n t a á l a R e i -
n a ( ( , ) . D . G ) d e l e x p e d i e n t e 
i n s l r u i d u á i n s t a n c i a d e F é l i x 
A r o c a y G a r c í a , s o l d a d o d e l r e -
g i r n i é u l o d e i n f a n t e r í a d e B o r -
i i o n , n ú m e r o 1 7 , e n s o l i c i t u d 
i l e l i c e n c i a a b s o l u t a p a r a a t e n -
i i e r ¡i l a s u b s i s t e n c i a d e s u p a -
d r e s e x a g e n a r i o y p o b r e , y c u -
y o e x p e d i e n t e c u r s ó V . E . a l 
T r i b u n a l S u p r e m o d e G u e r r a y 
j H a r i j i a e n 3 d e F e b r e r o ú l t i -
m o . 
V i s t a la P i ca ! o r d e n d e 2 3 
d e D i c i e m b r e d e 1 8 5 8 : 
P t e s u l l a n d o q u e d i c h o s o l -
d a d o , p r o c e d e n t e d e l r e e m p l a z o 
d e 1 8 5 3 , e s t u v o p r ó f u g o h a s t a 
e l 2 i d e F e b r e r o d e 1 8 5 9 , y 
q u e s u p a d r e c u m p l i ó l a e d a d 
q u e la l e y e x i g e p a r a l a e x e n -
c i ó n e n 2 G d e E n e r o d e 1 8 5 7 : 
C o n s i d e r a n d o q u e lo s b e n e -
ficios d e a q u e l l a R e a l d i s p o s i -
c i ó n d e b e n s e r a p l i c a b l e s s o l a -
m e n t e á i n d i v i d u o s q u e , r e s i g -
n a d o s c o n s u s u e r t e , i n g r e s a n 
c u a n d o s o n l l a m a d o s e n e l ser-
v i c i o m i l i t a r , p o r q u e d e l o c o n -
t r a r i o v e n d r í a n á d e s v i r t u a r s e 
s u s e f ec tos h u m a n i t a r i o s , y á 
a u m e n t a r e l n ú m e r o d e p r ó f u -
g o s q u e , p r e f i r i e n d o l a v i d a e r -
r a n t e a l c u m p l i m i e n t o d e s u d e -
b e r , e s p e r a n q u e e n s u a u s e n -
c i a y r e b e l d í a o c u r r a n casos c o -
m o e l p r e s e n t e ú o t r o suceso d e 
l o s p r e v e n i d o s p a r a a c o g e r s e á 
la e x e n c i ó n y e v a d i r s e d e la s a -
g r a d a o b l i g a c i ó n q u e la l e y f u n 
d a m c n l a l d e l E s t a d o i m p o n e á 
t o d o s l o s e s p a ñ o l e s ; 
¡ C o n f o r m e S. M c o n el p a -
| r e c e r d e l r e f e r i d o T r i b u n a l e n 
' a c o r d a d a d e ! ¿ 0 d e M a r z o p r ó -
! x i m o p a s a d o , se h a s e r v i d o r e -
s o l v e r q u e e l s o l d a d o F é l i x A r o -
ca n o es a c r e e d o r á la g r a c i a q u e 
p r e t e n d e , y q u e e n l o s u c e s i v o 
que . ' . en f u e r a d e la b e n é f i c a d i s -
p o s i c K i n l o s i n d i v i d u o s q u e se 
h a l l a s e n e n las m i s m a s ó a n á l o -
gas c i r c u n s t a n c i a s » 
D e R e a ! ó i d e n , c o m u n i c a d a 
p o r d i c h o S r . M i n i s t r o , l o t r a s -
l u d o ó V , fí, p a r a su e n n n e i -
m i e n t o y e f e c t o s c o r r e s p o n d i e n -
te . D i o s g u a r d e á V . E . m u -
c h o s a ñ o s . M a d r i d 2 d e A b r i l 
d e 1 8 G 0 . = E l M a y o r i n t e r i n o , 
E n r i q u e d e l P o z o . = S e ñ o r 
De los Ayuntamientos. 
Aijuulamienlo consliliidond do Ma-
ga:. 
I l a l l á n i l o s e este A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a p e r i c i a l p r a c t i c a n d o e l 
apoo g e n e r a l de la r i q u e z a de este 
m u n i c i p i o q u e ha de s e r v i r l i e b a -
so pa ra e l r e p a r t o d e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1801 , se hace saber á todos 
los l i a e e n d a d o s , vec inos y foras te-
ros , p r e s e n l c n en la S e c r e t a r í a d e l 
m i s m o , las r e l a c i o n e s j u r a d a s d o 
los b ienes asi r ú s t i c o s c o m o u r b a -
nos y p e c u a r i o s q u e posean e n e l 
m i s m o , en el t é n n i n o de q u i n c e 
d i a s , á c o n t a r desde e l de la inse r -
c i ó n y p u b l i c a c i ó n e n e l l l o l e t i n 
o f i c i a l do la p r o v i n c i a ; en la i n t e l i -
g e n c i a que de no h a c e r l a asi les 
p a r a r á el p e r j u i c i o q u e haya l u g a r , 
¡ b i g u z 18 do A b r i l de m 0 . = G | 
A l c a l d e , I s i d o r o l ' l o r e z V i l l a i i i i l . = = 
E l S e c r e t a r i n , A ^ a p i i o de l l u r o . 
Áknldia coiislUuciaml de Trabade'o. 
Todos los q u e en t é r m i n o de 
este, d i s t r i t o i n u u i c i p a l , poseen fin-
cas r ú s t i c a s , u i ' hunas , ganados , c e n -
sos, foros ú o t r a c lase de b i e n e s 
sujetos á la c o n l r i b u e i n n t e r r i t o -
r i a l d e l a ñ o p r ó x i m o de ¡ 8 G I , e n -
t r e g a r á n en la Se . c re l a i i a da este 
A y u n l a i n i e n l o , d e n t r o de los q n i n . 
ce dias desde la i n s e r c i ó n do es ta 
a n u n c i o en el l i a l e l i n o l i c i o l de l a 
p i ' u v i n c i i i sus r e spec t ivas r e l a c i o -
nes c o n l o r m e á i n s t r u c c i o a ó las 
v a r i a c i o n e s o c u r r i d a s en el a ñ o , á 
l i n de pode r r e c t i f i c a r e l a m i l l a r a -
m í e n l o , no o y é n d o s e las r e c l a m a -
c iones de los que f a l l e n á este de -
be r , T i a h a d e l o A b r i l 18 de 1 8 6 0 . 
= I , , i ' a n c i s o o H e l i o . 
De los Juzgados. 
E l L i c . D . J u a n Casanova, Junz de 
p r i m r r a i n s t a tma de Vi l l a f ranca 
dei U i t r z o y su p a r t i d o etc. 
En v i r tud de providencia dictada en 
exor to recibido en esto Ju/gado de m i 
cargo, del de Hacienda de la ciudad de 
Lugo y para pago d« costas en que fué 
coiideoHilo Gervasio Itarnon y Hamon, 
y Ferioiuilo Hninon Cazólas de S. Bar -
t o l o m é de Golmura de este partido, por 
couscciif urja de cansa que se les f o r m ó 
por deli to de contrabando, se sacan á 
públ ica subnota y por falta de l ic i tad»-
res en arremlamiunto para el dia veinte 
del p r ó x i m o mes de M a y o , los bienes 
onibarundos ó aquellos que son los s i -
guientes: 
Tasación 
en voata Id. en 
fíe r.crvnsia Rnm nn. lis. vn. renta. 
La t ierra de Cebadura 
de dos cuartales. . . 100 1 
( H r i itOtrlilt | lrf l .Ul¡i | | í ' 
VI» 
L o l i e r r n &\ si l lo do los 
qniñ imes en . . . 
O l n i un igunl cobido en 
el mismo 5.UÍ0.. . . 
Medio cuarlul im el ca-
' dabal en 
O t r a ile un cuartal en el 
V U ^ Í I en 
Otro tMi np.jonfs en.. . 
U n cnurlt i l en Medapies 
en, 
I)í»a r.n;iríales en A g u ¡ -
Icrn en 
"Cn cu^rtí i l en losTorga-
IIQICS en 
Dos c u m i ó l e ? en mata 
de Lobos en. . . . 
U n pruiJo en el Fontanal 
en 
O t r o en U Vega da A r -
iníes en 
O t r o de un carro en las 
Llamas en 
OITO en los Enlrolgos 
en. 
O t r o en las Ponías de un 
carro en 
O t r o de un carro en Cor-
naledo en 
O t r o en el Calcon de uu 
cuarto en 
E l suelo de la cosa Pajaza 
De llamón Cazólas. 
Una t ierra de medio 
cuartal a) Calzón en** 
O t r a en Quiniela en,. • 
U n o ju r t t i l en las Lina-
res de prado en. . * 
Sledio cuartal en dictio 
sitio en 
M e d i o ídem en Pila de 
Suncho en 
O t r o cuartal en las L o n -
gueras eo 
Igual cabida en Carballe-
r i , en 
U n cuarta l e<i Mata de 
Lobos en 
Medio en Prado nuevo en. 
M e d i o en Cirros luengus 
en 
M e d i o cuartal en Esqui-
te ra en 
U n cuurtttt en Requeir i-
fia en 
U n cuartal en los L i n a -
res en 
U n punto de medio car-
ro de yerba en Guítan 
en 
O t r o de igual cnbida en 
et Su don <MI. . • . 
O t r o it l en Funffia en . . 
La .ce*» ¡Htjaza jun to a la 
|»lt>iii en. . . . » 
E l lePiMio de otra casa 
que :>*> a r r u i n ó junto á 
la e r j e< 
U n <;aiito de prado en 
Fon fría en 
Una t ierra de dos cuarta-
les en Forno . . . . 
O t r n de un cuartal en 
ttnjiuit's ci 
E l [ttado'dc Fronfr ia de 
mt'ilio carro en. . 
O l i o prado en las Gen. 
cié!!»!* en 
íMr<i f t i Ortigftsa en. . 
Una t i m » de un cuartal 
cu Cabaduta en. • * 
M e d i o cuartal tras de 
Fiuifr ia en. . . . 
Iguül cabida en el de 
l l i r g o en 
O t r o en la Rapiega.. . 
O u o en el C o r l m . . . 
O t r o en las Llanuevos en. 
U n huer to de uu cuartal 
' f e 
IDO 



















Do-* cuartales al Fenedon 
eo 
O t r a ni- ItiflU m\ht B U , » ííO 
U n cuartal en Juan de 
P e ñ a hoy Pcdr i tn en. 1 0 
Y otra t ierra en Pr igo 
de dos cuartales en. • 4 5 1 
Las pi'rsonas que quieran hacer pos-
turas en venta y en su defecto en renta lo 
ver i f icarán en el dia referido ante el A l -
calde cmia'-ilucumal de Peran/.anes y su 
escribano 1). Hertmrdo del V a l l e , donde 
se t idmi t i r i in las que se hicieren siendo 
orrefí ladas A derecho. Villafranco A b r i l 
diez y nueve de mil ochocientos sesenta. 
= J u a n Casanova.—Por su mandado, Ja-
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UíTA, NUMERO 4 0 . 
A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O -
NAL DE LANGARA. 
Lista de los donativos entregados para 
socorro de tos inutilizados que 1 esut 
ten de la provincia t n ta querrá de 
Africa, clasifimUos por pueblos y in-
dividuos que han dado dichos socor-
ros á saber: 
PDEItLO DE LANGARA. 
D . José Fernandez, p á r r o c o . . . 2 0 
Dionisio Kodriguez. . . • 2 
Ju l i án Alonso 2 
D.* Br íg ida Femnnricz. . . . 3 
1). Pedro Fermmdez 1 
Bonifacio Alvarez 4 
Angel G u t i é r r e z 10 
Pueblo de dobladura. 
J o s é G a r d a Itabanal, p á r r o c o 2(1 
Antonio Sunrez 4 
Pedro Lanza 16 
D.a Antonia Fernandez. . . . 
U . José Fernandez 4 
Inocencio Garda 8 
Pedro Ltmlríguez 3 
Itamou Femande/..* . * . 4 
Francisco Lanza. . . . . 1,10 
Francisco G u r d a , . . . . 2 
Pueblo de Sena, 
ÜHimundo S m r c j i , , , , . 1.14 
J o s é Gonzá lez . . . ' . . 5,18 
Manuel Suarez 2 , 6 
Calistn Fernandez 1 
•! Mar io G a r c í a M o n t e r o . . . 1 
D . Benito Suarez. . . * . . 1*28 
Miguel Sunrez 3.24 
Juan A bella 32 
Juan Suarez 1.28 
Pueblo de Áralla. 
D . Francisco M u ñ i z , p á r r o c o . • 2 2 
Juaquiu Gu l i enez 2 1 
Rafael Suarez 3 
Angel Alvarez 5 
Francisco G u t i é r r e z . . . . 5 
Francisco Alvarez, mayor* . 5 
Josii AIOIHO 5 
Pedro Suarez 3 
MeU-hor G a r c í a . . . . . 3 
Santiago Fernandez. . . . 2 
Gabriel Fernandez 2 
Domingo Fernandez. . • • 2 
José Kodriguez 2 
Blas Fernandez.. . ' . . 1*36 
Manuel Fernandez.. . * • M 8 
Fabián Alvnrez 1*48 
J o s é Suarez. . . . . * . 48 
Knrique Alvarez 1.36 
Francisco Suarez M 8 
Francisco Fernandez. . . • 1.43 
Antonio Fernandez 1.40 
Juan Alvarez 1 
Basilio Fernandez 1.48 
Francisco Alvarez, menor. . 1,41 
J o s é Suarez Lanza 1.50 
Ignacio Sunrez Lanzo.. . • 1 
Benito Alvarez. 1.48 
Fabinu Hnbanal 1.64 
G a b t i d Gurda 98 
Gabriel Sunrez. » , , . • 98 
Cftrlos A Ionio • 1 
D? Hosa Alvarez 2 
Josefa Sunrez 1.46 
M o ñ u d a Huerbo 1 
Manuela Alvarez 98 




D . J o s é Fernandez, guarda de 
monlus • 20 
Sebastian Viejo, p á r r o c o . . • 2 0 
J o s é Hidalgo 20 
J o í é Hidalgo Qu iñones . . . 2 0 
Fruucbco Fernandez, menor .» 1 
Francisco Fernandez. . . . 1 
Domingo Fernandez. . . . 1 
Manuel Fernandez 1 
Leandro Fernandez. . . . 1 
Kumun Fernandez 1 
José Bonifacio F e r n a n d e z » . 2 
U ! Jnoquina Garda 1 
I ) . Manuel Fernandez 32 
I ) ! Botalla Garda 16 
l ) . Pedro Lupez. . • , . . 1 
Benito Cordero.. . . . » 1 
Pedro Fernandez 1 
Galiino Gagu 10 
Francisco Gaicfu. . . . . 2 
José Qu iñones 2 
Juan Alvarez 2 
Angel Fernandez 1 
Pueblo de' Santa Eulalia, 
D . Angel Alvarez. 2 
Juan Uodriguez 2 
Francisco Garc ía 2 
J o s é Bodriguez 2 
Manuel Garc ía 1 
Francisco Alvarez, menor. . 3 2 
Ignacio Alvarez. 1 
Pueblo de 5. Esteban de la Vega. 
D . Gabriel Suarez 4 
Juan Hodriguez 2 
D , ' Mor ía S á n c h e z 2 
Pueblo de San Pedro, 
D . Casimiro Manuel Rodr íguez , 




Vuíhh d i Campo, 
D , Francisco Alonso, p á r r o c o . . 19 
Pueblo de Abelgas. 
D . Saturnino P é r e z , p á r r o c o . . . 28 
Facundo Alvarez 2 0 
Venancio Garcfa 2 0 
B e r n a b é Fernandez. . . . 10 
Jacinto Alvarez 5 
Feliciano Alvarez 6 
Pedro Domingo A l v a r e z . . . 5 
Gabriel Alvarez 4 
Bernardo Alvarez 1 0 
D.* Paula Alvarez 6 
Ü . J o a q u í n Alvarez 1 
Benito Castro 3 
Vicente Alvnrez 5 
Manuel Alvarez O m a ñ a . . . 4 
Va len t ín P é r e z 2 
J o s é Alvarez 3 
l).' M a r í a Garda 1 
Manuela Garda 1 
D . J o s é Domingo Hodriguez. . 5 
Juan Manuel Fernandez.. . 1 
D.* F rand ica L l anos . . . . 1 
D . Ju l i án Rodr íguez 2 
Agus t í n Alvarez 2 
Patr ic io Alvarez 3 
J o s é Alvarez. . . . . * • 1 
J o s é Arias 3 
B a r t o l o m é Rodr igue! . . . • 5 
Manuel Arias 3 
Fusebio Pé rez . 4 
Pedru Alvarez 3 
Bernntdino Alvarez. . . . 4 
a E s r n l M i r n A l v a r e z . . . . 2 
D- D a m i á n M e l n m 2 
D . Lucos Fernandez, p á r r o c o . 
Bernardo Tegeriua.. . . 
Aniceto Ga rc í a 
.losé Bango 2 
Bernardo O r d o ñ e z 4 
Fernando Hodriguez. . . . 2 
Juan M a r t í n e z 2 
Francisco Gago 3 
J o a q u í n Onimiez 2 
Juan Tegerina 2 
Manuel G u t i é r r e z . . . . . 4 
J o s é A lva rez . . . . . . 4 
J o s é Suarez 3 
Manuel Fernandez.. . . ' • 1 
Francisco Juncar 2 
Pedro G a r d a 4 
M i g u é l Suarez 4 
PB*CUOI Alvarez 2 
Cayetano G a r d a . . . * . 1 
Migue l Toya 2 
Vicen 'e Ü n l u ñ e z 4 
PoUicio Feinuudez. . . . 3 
Migue l Fernandez 4 
Manuel Fernandez. . . . 2 
Domingo Lanza 3 
Vicente R o d r í g u e z 4 
Benito G'igo 3 
J o a q u í n Ferunndez.. . . . 3 
Juaquin M a r t í n e z 2 
Pueblo de Lagüelles, 
V.\ pueblo 10,24 
D. Domingo Ccs toñun i 
F l p á r r o c o 29,94 
Pueblo de Caldas, 
El pueblo. . 8 0 
Pueblo de Oblanca. 
El pueblo 19 
D. Benito Santiago G u t i é r r e z , 
p á r r o c o 
Pueblo de Jtabanaf. 
D . Manuel Qu i rós 
Blas Garrido, p á r r o c o . . . 





D? Florentina Garc ía . . 2 
D. Pedio Tejedor 1 
F r o n r í s c o Gardo 2 
J o a q u í n P é r e z 2 
Bernardo Arias 3 
Gabino Rodr íguez 5 
Manuel Santiago 1 
Basilio Alvarez 4 
D ! Ana M a r í a Garc í a . . . . 3 
(rene Ptrez 1 
Juan G a r c í a 3 
J o s é AUorRZ Florez, . . . 3 
Francisco Fernandez. . * . 2 
Anton io Alvnrez 1 
Gregorio Alvarez 2 
Manuel Letrado 1 
Antonio Alvarez 2 
J o s é Pelaez 2 
* Bernarda G a r c í a 2 
T o t a l . 9 0 2 , 6 9 
Láncnrn 4 de A b r i l de 1 8 6 0 . — E l 
Alcalde, Facundo Alvarez, 
A N U . N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
E l t j t ie desee s u s c r i b i r s e a l p e -
r i ó d i c o l i t u l a i l » Correo A i i í ó y r t i / u , 
puede l i n e o r l o en el Es t anco de la 
ca l l e t lu U P . i l n n u i , d o n d e se es-
pon i l en los sollos que a l efeulo se 
haI Ion e s t . i h l d c i i l o s . 
E n el m i s m o se v e n d e huen pa-
pel de tmi s i ca á 0 cua r to s p l i e g o . 
L a pe r sona q u o tleaee I n m a r e n 
n r r i e m U u n m o l i n o l i n r i n e r o do 
dos pn rn i l a s en l ó r m i n o de San i a 
M a r i n o di>l l U y , pon l o d o e l n r t o -
factn p r i n c i p a l n u e v o , y c u y a ( i nca 
de 1» | i r i ' | i i cd¡Hl de l E x i - m o . S e ñ o r 
Conde de T o r r e j o n M a r q u é s de 
V a i v e n l H , se conoce c o n el n o m -
b r e de l M o l i n o encalad;) , [nic le pa-
sar i\ t r n l n r con [ ) . ¡S i ce lo B a l l m e -
n. i E e r r e n s , p lazue la de S. I s i d r o 
n ú m e r o 1 0 . 
tiTii'ríitta de la Viuda ú Hijos rto Mh'ion, 
ffl 
